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1 Le  diagnostic  fut  effectué  au  lieu-dit  La Grande  Ouche,  La Neustrie  (parc  de  la
Baronnais) dans le cadre des opérations de prolongement de la ligne 2 sud – tramway
SEMITAN.
2 L’intégralité des sondages effectués à l’emplacement du projet de construction se sont
révélés négatifs à l’exception de la zone située au niveau du tracé d’une voie gallo-
romaine présumée. À cet emplacement, il a été mis au jour les restes de plusieurs fossés
parallèles orientées nord/sud dont deux ont livré du mobilier archéologique.
3 La  présence  d’un  système  de  fossés  atteste  bien  de  la  pérennisation  de  certaines
servitudes  d’origine  antique  ou  antérieures  à  la  période  gallo-romaine.  Leur
fossilisation dans le paysage sous des formes de parcellaires constitue des éléments
structurants qui peuvent influencer la géométrie de la trame paysagère.
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